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　本号は、京都人類学研究会が 2014年 7月に主宰したシンポジウム「呪術的実践 =知の
現代的諸相」（企画、成城大学・川田牧人）の発表に基づく特集論文を 4本、また投稿論
文を 6本掲載している。対象も専門も異なるが、コンタクト・ゾーンという観点から研究
対象に迫るという点で共通している。コンタクト・ゾーンに関わる書物を対象とする書評
14本（一部著者によるリプライを含む）を併せて読んでいただければ幸いである。
　編集にあたっては、引き続き金子守恵と朝日美佳の両氏にお世話になった。
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